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UVODNA RIJEC 
Osobita mi je cast da mogu ovaj znanstveni skup pozdraviti 
u ime predsjednika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, 
akademika Jakova Sirotkovica i u ime Razreda za filologiju i nje-
gova Odbora za leksikografiju. 
Leksikografija je jedna od onih djelatnosti Jugoslavenske 
akademije koja je jasno i vrlo odre~eno zacrtana vec u prvim do-
kumentima o n]enom osnivanju god. 1866. U svome prvom planu rada 
iz god. 1867. Akademija je istakla kao jedan od svojih osnovnih 
zadataka izradu rjecnika hrvatskoga ili srpskoga jezika. Kroz ci-
tavo stoljece svoje aktivnosti Jugoslavenska akademija nije nikad 
zapostavila taj svoj zadatak1 rad na Rjecniku je usporavan ili 
prekidan (u danima njena mirovanja), ali je uvijek nastavljan s 
novim elanom i po~rtvovnoscu. Konacno g. 1976. to monumentalno 
djelo hrvatske leksikografije dovrseno je i predano nasoj jugosla-
venskoj, slavenskoj i svjetskoj znanstvenoj, kulturnoj i leksiko-
grafskoj javnosti. Da li je doista to djelo dovrseno? Rjecnici se 
nikad ne svrsavaju, oni su zavrseni same toliko sto su tiskani i 
u tom obliku predani na upotrebu. Rad tece dalje: dotjerivanje, 
ispravljanje, moderniziranje i dopunjavanje ne s~ije se zaustavi-
ti. To je slucaj s mnogim rjecnicima u svijetu pa i s Akademiji-
nim rjecnikom cije se dopune izraduju punim zamahom i uskoro ce 
se poceti bjavljivati. 
Akademijin rjecnik nije jedini leksikografski projekt Jugo-
slavenske akademije. Nasa se briga o rjecnicima siri i na druga 
leksikografska podrucja. pa je upravo stoga i osnovan Odbor za lek-
sikografiju Razreda za filologiju da bi pratio rad na mnogim dru-
gim rjecnicima za koje je Jugoslavenska akademija zainteresirana. 
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To su Rjecnik hrvatskog kajkavskog knjizevnog jezika, Rjecnik hr-
vatskoga cakavskog narjecja, Rjecnik hrvatskog knjizevnog jezika 
1 mnogi drugi. Leksikografski odbor Razreda za f ilologiju ima 
du!nost da inicira, pomaze 1 direktno suractuje n~ svim p~ojekti-
f! ' 
ma koji su neposredno ili posredno vezani uz rad na leksikografi-
ji. Taj je odbor okupio mnoge poznate 1 aktivne hrvatske leksiko-
grafe koji treba da svojim radom ispunjavaju upravo one ciljeve i 
zadatke Akademije koje su joj postavili njeni osnivaci, ali i one 
koje namece zivot i potreba naseg danasnjeg drustva i cijele nase 
socijalisticke zajednice. 
Gledajuci unaprijed u blizu i dalju buducnost, gradeci pla-
nove' rada u okvirima svojih ljudskih i materijalnih mogucnosti, 
Jugoslave~ska akademija preko svog Razreda za filologiju nije ni 
jednog casa zaboravila nasu bogatu leksikografsku tradiciju, nase 
velike svjetski poznate leksikografe 1 njihova djela - rjecnike u 
kojima je briga za hrvatski jezik i za Hrvate koji tim jezikom go-
vore, dosla do punog izrazaja. Ta bogata hrvatska leksikografska 
bastina bila je neophodna osnova na kojoj se dalje izgradivao Aka-
demijin rjecnik. Ali ta velika proslost nase leksikografije nije 
nam jos dovoljno poznata pa je treba posebno znanstveno istraziva-
ti da bismo je ne samo sto bolje upoznali vec i ocijenili i dali 
joj ono znacenje u nasoj znanosti o jeziku koje ona zasluzuje. I 
to podrucje istra!ivanja bilo je, jest i bit ce zadatak Jugosla-
venske akademije i njena Razreda za filologiju. I ne samo zadatak 
vec i duznost prema nasim velikim leksikografskim precima. Nastav-
ljajuci rad i tradiciju Historicko-filologickog razreda iz ptvih 
dana djelatnosti Jugoslavenske akademije, Razred za filologiju je 
odlucio da svojim radom ispuni jedan dio te svoje velike obaveze 
prema nasim starim leksikografima. God. 1977. zapoceo je u Razre-
du za filologiju rad na znanstvenom projektu "Moriografija Joaki-
ma Stullija". u okviru toga projekta uz financijsku pomoc Jugosla-
venske akademije dr Mijo Ivan Brlek skupio je dragocjen ma·terijal 
iz mnogih arhiva kod nas i u inozemstvu, na osnovi kojega ce napi-
sati monografiju o Joakimu Stulliju i objaviti popis svih skuplje-
nih Stullijevih rukopisa, dio njegove korespondencije~ dokumente 
i literaturu. Kad Akademija tiska monografiju i svu tu bogatu gra-
du, mnoga ce se pitanja u vezi sa Stullijevim radom i hrvatskom 
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leksikografijom toga vremena moci dalje prou~avati i nalaziti no-
vi odgovori na njih . 
Da bismo obiljezili 250-godi§njicu Stullijeva ro~enja, or-
ganizirao je Razred za filologiju ovaj znanstveni skup i izlozbu 
o leksikografskom radu Joakima Stullija u njegovu rodnom gradu 
Dubrovniku. Na§a je namjera bila da ovaj znanstveni skup osvijet-
11 ~itav niz pitanja u vezi sa Stullijevim radom. Sigurno ce rad 
na projektu-monografiji te referati i diskusija na ovo~ skupu 
stimulirati daljnji rad na prou~avanju jo§ mnogih otvorenih pita-
nja i tako obogatiti i dopuniti na§a znanja o zivotu i radu lek-
sikografa Joakima Stullija. 
Dopustite da i ovdje zahvalim Predsjedni§tvu i Upravi Jugo-
slavenske· akademije za veliku podr§ku koju su nam pruzali u na§em 
radu. Posebno zelim izraziti na§u duboku zahvalnost Republi~koj 
interesnoj zajednici za znanstveni rad - SIZ-u VII i Republi~koj 
interesnoj zajednici za kulturu na njihovoj financijskoj pomoci 
bez koje ne bismo bili mogli organizirati ni Znanstveni skup ni 
Izlozbu. 
I na kraju, pozdravljajuci jo§ jednom sve prisutne, zelim 
ovom skupu plodan i uspje§an rad u nadi da ce ispuniti sva na§a 
o~ekivanja i da ce se referati i u diskusiji postignuti zaklju~­
ci objaviti u posebnoj publikaciji kao prilog daljnjem prou~ava­
nju na§e leksikografske ba§tine. 
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